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Pengalaman lebih 20 tahundalam bidang kejururawa-tan membuka hati pensya-
rah Fakulti Perubatan Sains Ke-
jururawatan Universiti Putra Ma-
laysia (UPM), Rozainah Mat
Yusoff mengabdikan diri mern-
buat kerja kebajikan untuk ma-
syarakat.
Kepakaran Rozainah dimanfaat-
kan sepenuhnya menerusi kerja
amal dan kebajikan, lantaran me-
nyedari khidmat jururawat amat




Malaysia pada .Jun lalu bertujuan
menaikkan imej jururawat dan
mengubah status mereka di mata
masyarakat.
Katanya, selama ini ramai yang
salah anggap dan memandarig ren-
dah keIjaya jururawat sedangkan
mereka mempunyai peranan pen-
ting menyelamatkan nyawa pesa-
kit.
"Persatuan sukarelawan ini di-
anggotai sepenuhnya oleh ahli
yang pakar dalam bidang itu. Saya
pernah jadi sukarelawan selama
tujuh tahun di St John Ambulans
Malaysia
"Dengan pengalaman dan ke-
pakaran dalam bidang ini, saya
mahu curahkan kepada masyara-
.kat. Saya lihat khidmat dan ke-
pakaran bidang kejururawatan
sentiasa diperlukan," katanya ke-
padaBH.
Bagaimanapun, Rozainah ber-
kata, tidak ramai yang bersedia
menjadi sukarelawan dalam bi-
dang kejururawatan sekiranya
mereka bukan pekerja di hospital
atau pusat kesihatan.
Tingkatkan pembabitan
Mungkin juga jika ada yang ber-
minat, tetapi tidak mengetahui sa- .
luran tepat bagi menyumbangkan
bakat dan kemahiran mereka.
"Jadi penubuhan Pertubuhan
Sukarelawan Jururawat Malaysia
ini dilihat amat tepat dan kena
pada masanya untuk meningkat-
kan pembabitan jururawat dalam
keIja sukarela dan kebajikan," ka-
tanya.
Mengimbas pembabitannya da-
lam bidang sukarelawan, Rozainah
berkata, beliau menyertai St John
Ambulans Malaysia Wilayah Per-
sekutuan pada 2010, bermula. se-
bagai PegawaiTulus Wilayah.
Katanya, tanggungjawabnya
pada masa itu sebagai tenaga pe-
ngajar kepada ahlinya, pelajar se-
kolah dan orang dewasa yang me-
nyertai pertubuhan itu secara su-
karela.
Beliau menggunakan waktu hu-
jung minggu yang sepatutnya di-
habiskan bersama keluarga di-
manfaatkan sepenuhnya bersama
StJohn Ambulans untuk mengajar
ahli kaedah melakukan rawatan Dapat sokongan
asas jika berhadapan dengan ke- Jasa dan sumbangan yang dicu-
malangan atau kecemasan. rahkan Rozainah mendapat peng-
"Kita patut tahu memberi ban- iktirafan apabila baru-baru ini di-
tuan kecemasan kepada masya- anugerahkan dengan Pingat Jasa
rakat termasuk ketika kemala- Terpuji oleh St John Ambulans
ngan, ahlinya memerlukan Malaysia.
kemahiran untuk berbuat demi- Rozainah yang memulakan ker-
kian. java pada 1997 sebagai jururawat
"Disinilah peranan kami sebagai pembedahan di Hospital Universiti
jururawat berpengalaman mem- SainsMalaysia(HUSM),KubangKe-
beri latihan dan tunjuk ajar supaya rian, Kelantan berkata, kesibukan
bantuan awal kecemasan dapat tugasnya sebagai pensyarah pada
diberikan kepada mangsa untuk masa sekarang tidak pernah meng-
merawat kecederaan dan sebagai- halang minatnya untuk berbakti
nya,"katanya.· kepada masyarakat.
Kini, Rozainah dilantik sebagai _ "Saya mendapat sokongan pe-
Pegawai Perawatan Negeri di St. nuh daripada pihak fakulti dan
John Ambulans MalaysiaWilayah universiti yang turut memberi ga-
Persekutuan yang bertanggung ja- lakan dan dorongan untuk terus
wab jnenggubal dan menetapkan mencurah bakti dan menabur bu-
silibus perawatan rumah (home di kepada masyarakat menerusi
nursing). . keIja sukarela ini.
Malah, beliau juga bertang- "la penting selain galakan suami
gungjawab mengendalikan kur- dan keluarga yang tidak pernah
sus dan latihan kepada ahli serta menghalang saya ineneruskan ker-
pegawai lain, termasuk profesio- ja amal ini," katanya.
nal seperti jurutera, arkitek dan
peguam yang menyertai St John
Ambulans secara sukarela.
